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 ᅵᒃୗࡽࡣ㸪ᑠᏛ㸲ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡟㸪ṇ⟅⋡ࡢప࠸ၥ㢟㸴ၥ࡟ࡘ࠸࡚㸪⤮ᅗࡸ⥺ศᅗࢆ࠿࠿ࡏ࡚❧ᘧ
࡛ࡁ࡚࠸ࡿ๭ྜࢆㄪᰝࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࠓ㧗ࣞ࣋ࣝࡢඣ❺ࡣ㸪ゎࡅࡿ࠿ࡽṇࡋ࠸⤮ᅗ࣭⥺ศᅗࡀ࠿ࡅࡿ
ࡢ࡛࠶ࡾ㸪పࣞ࣋ࣝࡢඣ❺ࡣ㸪ṇࡋ࠸⤮ᅗ࣭⥺ศᅗࡀ࠿ࡅ࡞࠸࠿ࡽゎࡅ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠔ࡜࠸࠺⤖ㄽࢆ
ᑟࡁฟࡋࡓࠋࡘࡲࡾ㸪పࣞ࣋ࣝࡢඣ❺࡟ࡘ࠸࡚㸪ṇࡋ࠸⤮ᅗ࣭⥺ศᅗࡀ࠿ࡅࡿࡼ࠺࡟ࡍࢀࡤ㸪❧ᘧ࡛
ࡁࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋS
 ᅵᒃୗࡽࡢ◊✲࠿ࡽ㸪㸲ᖺ⏕࡟࠾࠸࡚ṇࡋ࠸⤮ᅗࡸ⥺ศᅗࡀ࠿ࡅࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡸࡣࡾ㸯
ᖺ⏕࠿ࡽᅗⓗ⾲⌧ࢆᤵᴗ࡟ྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
⳥ụࡢ◊✲㸲㸧
 ⳥ụࡣ㸪ᅗⓗ⾲⌧ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ㸱ẁ㝵࡟ศࡅ࡚⪃࠼ࡓࠋሙ㠃ࢆලయⓗ࡟⾲ࡋࡓ᝟ᬒᅗ࡜㸪ၥ㢟ࡢᵓ
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㐀ࢆ⾲ࡍ⥺ศᅗࡢ㛫࡟㸪᝟ᬒᅗࡼࡾࡣᢳ㇟ⓗ࡛࠶ࡿࡀ⥺ศᅗࡼࡾࡣලయⓗ࡛㸪࠿࠸࡚࠸ࡃୖ࡛ไ⣙ࡀ
ᑡ࡞࠸ᅗࢆ୰㛫ᅗ࡜࿧ࢇࡔࠋࡑࡋ࡚⳥ụࡣ㸪୚࠼ࡽࢀࡓ⥺ศᅗࡼࡾࡶ㸪ࡶࡗ࡜⮬⏤࡟⮬ศ࡞ࡾ࡟ᅗࢆ
࠿࠸࡚ࡳࡿࡇ࡜ࡀ㸪᝟ᬒࢆ⌮ゎࡋゎỴ࡬⮳ࡿࡇ࡜࡬ࡢຓࡅ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
 ᩍ⛉᭩࡟࠶ࡿᅗ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⮬ศ࡞ࡾ࡟ᅗࢆ࠿ࡃࡇ࡜ࡢ㔜せࡉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ
ࣈࣝࢼ࣮㸦-6%UXQHUࡢ (,6 ཎ⌮㸳㸧
 ࣈࣝࢼ࣮ࡣ㸪ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫࡢ❧ሙ࠿ࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢㄆ▱Ⓨ㐩ࡣ㸪ḟࡢ㸱ࡘࡢ㝵ẁ࠿ࡽ࡞ࡿẁ㝵ⓗ࡞㉁ⓗ
㐣⛬࡜ࡋ࡚ᤊ࠼㸪ࡑࡢ㡰ᗎ࡛Ⓨ㐩ࡍࡿ࡜࠸࠺ (,6 ཎ⌮ࢆ⏕ࡳฟࡋࡓࠋ
㸯 ⾜ືⓗᢕᥱ WKH  HQDFWLYH UHSUHVHQWDWLRQ
㸰 ᫎീⓗᢕᥱ WKH  LFRQLF  UHSUHVHQWDWLRQ
㸱 グྕⓗᢕᥱ WKH  V\PEROLF  UHSUHVHQWDWLRQ
 Ꮚ࡝ࡶࡣ㸪ࡑࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ᅛ᭷ࡢㄆ▱ᵓ㐀࡟ࡼࡗ࡚㸪஦≀ࢆᢕᥱࡋ㸪≀஦ࢆ⾲㇟ࡍࡿ࡜
ࡋ㸪⾲⌧ࡍࡿ࡜࠸࠺ᵓ㐀ࡶࡇࡢ (,6 ཎ⌮࡟ࡼࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾜ືⓗᢕᥱ࡜ࡣ㸪ලయ≀ࢆ᧯సࡋࡓࡾ㸪
ᐇ㝿࡟ື࠸ࡓࡾࡋ࡚ᢕᥱࡋ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᫎീⓗᢕᥱ࡜ࡣ㸪஦≀ࢆどぬⓗ࡞࠸ࡋ⫈ぬⓗ࡞࢖࣓
࣮ࢪ࡜ࡋ࡚ᢕᥱࡋࡓࡾ⾲⌧ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋグྕⓗᢕᥱ࡜ࡣ㸪஦≀ࢆゝㄒࡸグྕࢆ⏝࠸࡚ᢕᥱ
ࡋ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⾜ືⓗᢕᥱࡣ࡯ࡰᑵᏛ๓ࡢᗂඣᮇ࡟㸪ᫎീⓗᢕᥱࡣ ṓ๓ᚋࡲ࡛࡟㸪グྕⓗ
ᢕᥱࡣ㸪࡯ࡰ ṓ๓ᚋ࠿ࡽᚋᖺ࡬࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ㸪࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸳㸧㸦SS㸧
 ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪ᑠᏛ ᖺ⏕࠿ࡽࡣ⾜ືⓗᢕᥱ࠿ࡽᫎീⓗᢕᥱ࡬࡜⛣⾜ࡍࡿ࡜ᤊ࠼ࡿࡢࡀࡩࡉࢃࡋ
࠸ࠋ
 ࣈࣝࢼ࣮ࡢ◊✲ࡣᩍ⛉ࢆ≉ᐃࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⟬ᩘᩍ⫱࠿ࡽࡳࡓሙྜ㸪ࡑࡢཎ⌮ࡢ㐺ษᛶࡸ᭷ຠ
ᛶࡢⅬ᳨࡛ウࡋ㸪(,6 ཎ⌮ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛ࡟࠾ࡅࡿᵝࠎ࡞⾲⌧᪉ἲࢆࡑࡢ≉ᛶ࡟╔┠ࡋ࡚
㢮ᆺ໬ࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢᶵ⬟࡟ᇶ࡙࠸ࡓά⏝᪉ἲࢆ᳨ウࡋࡓࡢࡀ୰ཎ࡛࠶ࡿࠋ
୰ཎࡢ⟬ᩘⓗ⾲⌧ࡢ◊✲㸧㸴㸧
 ୰ཎࡣࣈࣝࢼ࣮ࡢ (,6 ཎ⌮ࢆᇶ࡟⟬ᩘ࣭ᩘᏛ࡟࠾ࡅࡿ⾲⌧᪉ἲࢆḟࡢࡼ࠺࡟ศ㢮ࡋඣ❺ࡢ⟬ᩘⓗ▱
㆑ࡢᵓᡂ࡟୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
S
㸯 ⌧ᐇⓗ⾲⌧㺃㺃㺃ᐇୡ⏺ࡢ≧ἣ㸪ᐇ≀㸪ලయ≀࡞࡝࡟ࡼࡿ⾲⌧
㸰 ᧯సⓗ⾲⌧㺃㺃㺃Ꮫ⩦ල࡞࡝࡟ືⓗ᧯సࢆ᪋ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡿ⾲⌧
㸱 ᅗⓗ⾲⌧㺃㺃㺃⤮㸪ᅗ㸪ࢢࣛࣇ࡞࡝࡟ࡼࡿ⾲⌧
㸲 ゝㄒⓗ⾲⌧㺃㺃㺃᪥ᮏㄒ㸪ⱥㄒ࡞࡝᪥ᖖゝㄒࢆ⏝࠸ࡓ⾲⌧
㸳 グྕⓗ⾲⌧㺃㺃㺃ᩘᏐ㸪グྕ࡞࡝ᩘᏛⓗグྕࢆ⏝࠸ࡓ⾲⌧
౛࠼ࡤ㸪⧞ࡾୖࡀࡾࡢ࠶ࡿࡓࡋ⟬ࡢၥ㢟ሙ㠃
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ࢆゎỴࡍࡿ࡜ࡁ㸪ඣ❺ࡀࡓࡲࡈࡢᖗᏊࢆ࠿ࡪࡾ㸪༸ࣃࢵࢡࡢ࡞࠿࡟㸶ே࡜㸴ே࡟ศ࠿ࢀ࡚ධࡿࠋࠕࡥࡗ
࡜ࡳ࡚ఱே࠿ࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ື࠸࡚ࡈࡽࢇࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸ࡢࡶ࡜㸪㸴ࡇࡢࡓࡲࡈࡢ࠺ࡕ㸰ࡇࡀ㸶ࡇࡢࢢࣝ
࣮ࣉ࡟ධࡾ㸪࠿ࡓࡲࡾࢆసࡗ࡚ゎỴࡍࡿࠋࡇࢀࡣ㸪⌧ᐇⓗ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚㸪௒ᗘࡣ࠾ࡣࡌࡁ࡜༸ࣃࢵࢡࢆ౑ࡗ࡚㸪ྠ ࡌືࡁࢆ෌⌧ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇࢀࡀ᧯సⓗ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪ࡇࡢ᧯సࢆᅗ࡟᭩࠸࡚ṧࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜࠸࠺ᣦ♧ࡢࡶ࡜㸪௒ᗘࡣᅗ࡟࠿ࡁ㸪ࡑࡢືࡁࢆĺ࡛⾲
⌧ࡋ࡚࠸ࡃࠋᅗⓗ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢືࡁࢆゝⴥ࡛ㄝ᫂ࡍࡿ࡜㸪ࠕ㸶ಶ࡟ᚋ㸰ࡘቑ࠼ࡿ࡜ ಶ࡟࡞ࡿࡢ࡛㸪㸴ಶ࠿ࡽ㸰ࡘື࠿ࡋ࡚ 
ಶࢆࡘࡃࡾࡲࡍࠋ㸴ಶ࠿ࡽ㸰ಶື࠿ࡋࡓࡢ࡛㸲ಶ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋಶ࡜㸲ಶ࡛ ಶ࡟࡞ࡾࡲࡍࠖࠋ 
࡜࠸࠺ㄝ࡛᫂࠶ࡿࠋࡇࢀࡀゝㄒⓗ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚㸪ࡇࢀࡽࢆᩘᏐ࡜グྕ࡛⾲ࡍ࡜ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ㸦ᅗ㸲㸧ࡇࢀࡀ㸪グྕⓗ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋ




ࡲࡓ㸪୰ཎࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ୺యⓗ࡞άືࢆ㏻ࡋ࡚⟬ᩘⓗ▱㆑ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ㸪ᵓᡂⓗ࢔ࣉ
࣮ࣟࢳ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦㐣⛬ࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ୰ཎࡣᏛ⩦㐣⛬ࢆձព㆑໬ղ᧯స໬ճ፹య໬մ཯┬໬յ༠ᐃ໬࡜ࣔࢹࣝ໬ࡋ⾲⌧᪉ἲ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ
᳨ウࡋࡓࠋSS
 ձព㆑໬࡜ࡣࠕᏊ࡝ࡶࡀ㸪ᵓ ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ⟬ᩘⓗ▱㆑ࡢⓎ⏕※࡜ฟ఍࠸㸪ࡑࡇ࠿ࡽၥ㢟㸦※ၥ㢟㸧
ࢆព㆑໬ࡋ㸪ࡑࡢゎỴ࡟ྥࡅ࡚ぢ㏻ࡋࢆ❧࡚ࡿẁ㝵࡛࠶ࡿࠋղ᧯స໬࡜ࡣ㸪※ၥ㢟ࡢゎỴࢆ┠ᣦࡋࡓ
άື㸪࡜ࡾࢃࡅ᧯సάື࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ᵓᡂࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ▱㆑ࡢཎᆺࢆసࡾฟࡍẁ㝵࡛࠶ࡿࠋճ፹య໬
࡜ࡣ㸪᧯స໬࡜཯┬໬ࡢᠱ㝸ࢆᇙࡵ㸪୧⪅ࢆ፹௓ࡍࡿࡇ࡜ࢆࡡࡽ࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋմ཯┬໬࡜ࡣ㸪᧯స
໬ࡸ፹య໬ࡢẁ㝵࡟࠾ࡅࡿάືࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ᩘᏛⓗᢳ㇟㸪ᩘᏛⓗ୍⯡໬ࢆ⾜࠸㸪ࡼࡾࡼ࠸⟬ᩘⓗ▱㆑
ࢆᵓᡂࡍࡿẁ㝵࡛࠶ࡿࠋյ༠ᐃ໬࡛ࡣ㸪཯┬໬࡟࠾࠸࡚ᵓᡂࡉࢀࡓ⟬ᩘⓗ▱㆑ࢆᩚ⌮ࡋ㸪ࡑࡢࡼࡉ࡞
࡝ࢆ᳨ウ㸪☜ㄆ㸪ྜពࡉࢀࡓ⤖ᯝࢆ᫂ᩥ໬ࡋ࡚༠ᐃࡋ࡚࠸ࡃࠋ
 ࡇࡇ࡛኱ษ࡞ࡇ࡜ࡣ㸪཯┬໬ࡢẁ㝵࡛࠶ࡿࠋ᧯స໬ࡋࡓࡇ࡜ࢆព࿡࡙ࡅ㸪୍⯡໬ࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࡀ࠶
ࡗ࡚ึࡵ࡚༠ᐃ໬ࡀྍ⬟࡟࡞ࡾ㸪㛵ಀⓗ▱㆑ࡢ⋓ᚓࡀ⏕ࡌࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟୰ཎࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢᏛ⩦㐣⛬࡟㸪⟬ᩘⓗ⾲⌧᪉ἲࡀ࡝࠺㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ᵓᡂⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦㐣⛬࡜⟬ᩘⓗ⾲⌧᪉ἲ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆᅗ࡟⾲ࡍ࡜ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋᅗ 
ࡁࡢ࠺㸪࡟ࢃ࡜ࡾࡀ㸪ࡓࡲࡈࢆ㸶ࡇ࠺ࡳࡲࡋࡓࠋ
ࡁࡻ࠺ࡢ࠶ࡉ㸪ࡓࡲࡈࢆ㸴ࡇ࠺ࡳࡲࡋࡓࠋ
ࡓࡲࡈࡣ㸪ࡐࢇࡪ࡛࡞ࢇࡇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
㸶 㸩 㸴 
  㸰   㸲
㸯㸮  㸩 㸲 㸻 㸯㸲
㸦ᅗ 㸧
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໬ᐃ༠ĺ໬┬཯ ĺ໬య፹ĺ໬స᧯Ѝ໬㆑ព

⌧⾲ⓗྕグЍ⌧⾲ⓗㄒゝЍ⌧⾲ⓗᅗЍ⌧⾲ⓗస᧯Ѝ⌧⾲ⓗᐇ⌧

⌧⾲ࡿ࠼ᨭࢆ໬┬཯㸪໬య፹㸪࡚࠸࠾࡟⛬㐣ࡿ⮳࡟໬ᐃ༠ࡽ࠿໬స᧯㸪࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡶࡽ࠿ᅗࡢࡇ
࡚ࡋ⾲࡛ᅗ㸪࡟ࡵࡓࡿࡍࢆࡅ࡙࿡ពࡢ࡜ࡇࡓࡋస᧯ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡏ࠿Ḟࡀ⌧⾲ⓗᅗ࡚ࡋ࡜ἲ᪉
ࡍゎ⌮㺀㸪ࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ⌧ᐇࡀ໬ᐃ༠࡚ࡵึ࡚ࡗ࠶ࡀᴗసࡿࡍࡾࡓࡋㄆ☜࡛ⴥ 㸪ゝࡾࡓࡵ࠿☜
ⓗಀ㛵㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ໬ㄒゝ࡟ࡽࡉࡋ⾲࡛ᅗ㸪ࢆ࡜ࡇࡓࡋస᧯㸪ࡎࡽࡲ࡝࡜࡟ࡅࡔ⌧⾲ⓗస᧯㸪ࡣ࡜㺁ࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟⬟ྍࡀゎ⌮
ࠋࡿ࠿ࢃࡀࡉせ㔜ࡢ⌧⾲ⓗᅗ㸪ࡶࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇ 
㸧㸵✲◊ࡢ୰⏣
ࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ⫱ࢇࡉࡃࡓࡀࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀᐃỴ⟬₇㸪࡝ࡅࡿࡁ࡛ࡣ⟬ィ㸪ࡣ୰⏣ 
࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚࠼ᩍࡽ࠿๓ࡿࡍࡾࡓ࠼⪃࡜ࡔせᚲࡾࡓࡋゎ⌮࡟ࡾ࡞ศ⮬ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࢆᘧᙧࡸ⬟ᢏ㸪ࡣ
せᚲࡢ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ┤ࡵࡘぢ࡛ࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ຊࡿ࠼⪃㸪ࢆ╔ᐃࡢ⬟ᢏ㸪࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡂࡍከࡀ
ࠋࡿ࠸࡚ࡆ࠶ࢆᛶ
ࡿࡍỴゎࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡣࡘ㸯ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠔࡿ࠶ࡀ┠ᙺࡢࡾ㏻㸰ࡢḟࡣ࡟ᅗࠓࡣ୰⏣㸪ࡓࡲ
ࡼࡋᑟᣦ࡟⥴୍ࢆ๭ᙺࡢࡾ㏻㸰ࡢࡇࠓࠋࡿ࠶࡛ࠖᅗࡢࡵࡓࡿࡍ᫂ㄝࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿ࢃࠕࡣࡘ㸰ࠖᅗࡢࡵࡓ
ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓ࡚⫱ࡀᖌᩍࡢࡃከ㸪࡛ࢁࡇ࡜ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ஘ΰࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡽ࠿ࡿࡍ࡜࠺
ᢕࡃࡋṇࢆಀ㛵ࡢ್ᩘࡢ୰ࡢ㢟❶ᩥࡶࡢࡿࡍ࡟ᅗࣉ࣮ࢸࡶࡢࡿࡏ࠿᭩࡟ᅗศ⥺㸪࡛᪉ࡢ๭ᙺࡢ㸯ࡢࡑ
࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃࡀಀ㛵ࡢࡑࡶ᭩⪃ཧࡶ᭩⛉ᩍ㸪࡜ࡿ࠼⪃ࡃࡼ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡿࡅຓࢆᘧ❧ࡏࡉᥱ
࡜࡯㸪ࡣࠖᅗ࡞࠸ࢀࡁࠕࡿࡍ࡟┠ࡃࡼࡀࠎᡃࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡚ࡗ౑ࢆᅗࡢࡑ㸪࡚࠼⪃࡜࡟࠺ࡼ
ᥥࡽ⮬ࡶ࡝ᏊࢆᅗࡢࡵࡓࡿࡍỴゎࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㸪ࡋ࡜Sࠔࡿ࠶࡛ᅗࡢࡵࡓࡢ᫂ㄝࡀ࡝ࢇ
ࠋࡿ࠸࡚࠸ㄝࢆᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇࡿࡏ࠿
㏙ࢆᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇࡿࡍ໬ࢪ࣮࣓࢖ࡕࢃ࡞ࡍ㸪࡜ࡇࡿࡃࡘࢆಀ㛵ࡁࡼࡢᘧ࡜ᅗ࡜㢟❶ᩥ㸪ࡽ࠿⏕ᖺ㸯
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚࡭
せ㔜ࡣ࡜ࡇࡿࡏࡓᣢࢆࣝࢹࣔࢪ࣮࣓࢖࡚ࡋ⏝άࢆ⌧⾲ⓗᅗ㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟ᮇᖺᏛప࡟≉㸪࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠋࡿ࠶࡛
㸪ࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ὶ୺ࡀࠖ⌧⾲ⓗస᧯ࠕࡶࡾࡼࠖ⌧⾲ⓗᅗࠕࡾ㏻ࡓࡋ㏙ඛ㸪ࡣ᭩⛉ᩍࡢᮏ᪥㸪ࡋ࠿ࡋ 
࠼ゝࡣ࡜ᅗࡿ࠸࡚ࡋḧࡀࡶ࡝Ꮚ㸪࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࢀ࠿࠿ࡀ⌧⾲ⓗᅗ࡞࠸ࢀࡁࡓࡗࡀ࠶ࡁ࡛ࡢࡵࡓࡢ᫂ㄝ
ࠋ࠸࡞
ࡼࡓࡗ࠿ࢃ࡚ぢࢆᅗࡓࡗࡀ࠶ࡁ࡛࡟࡛ࡍ㸪ࡾࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋぬ㘒࡜ࠖࡓࡗ࠿ࢃ࣭ࡓࡁ࡛ࠕ࡛ࡅࡔస᧯
ࠋࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡿࡍࡾࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟Ẽ࡞࠺

㸧 ᅗ㸦
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 ࠕ᧯సⓗ⾲⌧Ѝグྕ໬ࠖࡢၥ㢟Ⅼࡣ㸪᧯సࡋࡓࡽ⤖ᯝⓗ࡟⟅࠼ࡀฟࡿ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢ᧯స
ࡣ㸪ᶵᲔⓗ࡞᧯సάື࡛࠶ࡾ㸪῝࠸ᛮ⪃ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ᧯సⓗ⾲⌧ࡢࡳࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡣ㸪
┿ࡢᩘᏛⓗᛮ⪃ຊࡣ⫱ࡓ࡞࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡇ࡛㸪㔜せ࡞ࡢࡀࠕᅗⓗ⾲⌧࡛ࠖ࠶ࡿࠋ⮬ศ࡞ࡾ࡟⟬ᩘሙ㠃ࢆᅗ࡛⾲ࡍࡇ࡜࡛㸪ၥ㢟ሙ㠃ࡀ୺య
ⓗ࡟࢖࣓࣮ࢪ໬࡛ࡁ㸪ゎỴࡢ⣒ཱྀࡀぢࡘ࠿ࡿࠋ᭱ึࡣ㸪ලయⓗ࡞ᅗ࡛⾲ࡍඣ❺ࡶ㸪ᚎࠎ࡟Ⰽࡸᙧࢆᤞ
㇟ࡋ㸪ࢻࢵࢺ࡛ಶࢆ⾲⌧ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
 ⏣୰ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᩥ❶㢟ࢆᅗ࡟⾲ࡍసᴗࢆ㸯ᖺ⏕࠿ࡽྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭱ึࡣ୎ᑀ࡟Ⰽࡲ࡛ሬ
ࡿඣ❺ࡀ㸪ᚎࠎ࡟⡆␎໬ࡋࡓᅗ࡟ኚᐜࡋ࡚࠸ࡃࠋࠕ⟬ᩘࡢୡ⏺࡛ࡣࡇࢀ࡛࠸࠸ࡢࡔࡼ ࡜ࠖఏ࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪
ඣ❺ࡣᢳ㇟໬ࡋ࡚⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࢆᏛࡧ㸪ࡑࡢࡼࡉࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᧯సⓗ⾲⌧࠿ࡽᅗⓗ⾲⌧ࢆ኱஦࡟ࡋࡓᤵᴗࡀࡇࢀ࠿ࡽࡢ⟬ᩘᩍ⫱࡟࠾࠸࡚኱ษ࡟ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࡀ㸪ࣈࣝࢼ࣮ࡸ୰ཎ㸪⏣୰ࡢඛ⾜◊✲࠿ࡽࡶ᫂☜࡛࠶ࡿࠋ

㸲 ᩍ⛉᭩ࡢ㝈⏺
᪥ᮏࡢᩍ⛉᭩
ࡇࡇ࡛㸪⟬ᩘ⛉ᩍ⛉᭩ࢆ᳨ドࡋ࡚ࡳࡿࠋᩍ⛉᭩࡛ࡣ㸪᧯సⓗ⾲⌧ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ⾜࠺ࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚㸪
グྕⓗ⾲⌧㸦❧ᘧ㸧࡛⪃࠼ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿὶࢀࡀ୺ὶ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀࡣ㸪㸯ᖺ⏕ࡢ㸳᭶࡟Ꮫ⩦ࡍࡿࠕࡓࡋࡊࢇࠖࡢᑟධሙ㠃࡛ࡢᩍ⛉᭩࡛࠶ࡿࠋ㸦㸧㸶㸧 ᅗ 
 

᧯సⓗ⾲⌧ࢆ⏝࠸࡚㸪ࡓࡋࡊࢇࢆ࢖࣓࣮ࢪ໬ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩍ⛉᭩఍♫㸴♫࡜ࡶ㸪ྠࡌࡼ࠺
࡞ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࡢᏛ⩦࡛ࡶ㸪࡝ࡢᏛ⣭ࡶࣈࣟࢵࢡࢆ⏝࠸࡚᧯సࢆࡋ࡚㸪ࠕࡇࡢࡇ࡜ࢆᘧ࡛㸱㸩㸰㸻
㸳࡜࠿࠸࡚㸱ࡓࡍ㸰ࡣ㸳࡜ࡼࡳࡲࡍࠖ࡜ᩍ࠼ࡿࠋ
 ᮏ᮶ࡣ㸪᧯సⓗ⾲⌧ࢆ⾜ࡗࡓᚋ㸪ᅗⓗ⾲⌧ࡸゝㄒⓗ⾲⌧࡛཯┬໬ࡋ㸪グྕⓗ⾲⌧࡛༠ᐃ໬ࡋ࡚࠸
㸦ᅗ 㸧
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ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᩍ⛉᭩ࡔࡅࢆ㢗ࡾ࡟ᣦᑟࢆࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜㸪ᅗⓗ⾲⌧ࡸゝㄒⓗ⾲⌧࡛࢖࣓࣮ࢪ໬ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ༑ศ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡲࡲ❧ᘧࢆᩍ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠋ≉࡟ⱝ࠸ᩍᖌࡣᩍ⛉᭩ࢆᩍ࠼ࡿࡇ࡜࡟⇕ᚰ࡛㸪
࡝ࢇ࡞ຊࢆࡘࡅࡿ࡭ࡁ࠿㸪࡝ࢇ࡞᪉ἲ࡛ᩍ࠼ࡿ࡭ࡁ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࡣ༑ศ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡢࡀ⌧≧
࡛࠶ࡿࠋᩍ⛉᭩࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅗ㸴ࢆࠕᅗⓗ⾲⌧ࠖ࡜ࡳ࡞ࡍぢ᪉ࡶ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢᅗࡣᤵᴗ⪅࡟᧯
సࢆಁࡍࡓࡵࡢᅗ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࢆぢࡓࡔࡅ࡛㸪୰ཎࡢ࠸࠺ࠕᅗⓗ⾲⌧ࠖࢆඣ❺ࡀ⮬ࡽ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡟
ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᐇ㝿࡟㸪⮬ศ࡛ᢳ㇟໬ࡋࡓᅗࢆᥥࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ᧯స໬Ѝ༠ᐃ໬࡛
࠶ࡾ㸪፹య໬㸪཯┬໬ࡀᢤࡅⴠࡕ࡚ࡋࡲ࠺༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡇࡇ࡟ᩍ⛉᭩ࡢ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࠋᅗⓗ⾲⌧࡛⪃࠼ࡉࡏࡓࡾ࢖࣓࣮ࢪ໬ࡉࡏࡓࡾࡍࡿᒎ㛤ࡣ㸪࡝ࡢᩍ⛉᭩
఍♫ࡶᣦᑟ᭩➼࡛᫂グࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᣦᑟ᭩ࡶ┠ࢆ㏻ࡉࡎ㸪ᩍ⛉᭩ࢆᩍ࠼ࡿࡇ࡜࡛⢭୍ᮼࡢⱝ࠸ᩍᖌࡣ㸪
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࡓࡋࡊࢇࡢ࢖࣓࣮ࢪ໬ࢆ༑ศ࡟ࡉࡏ࡞࠸ࡲࡲḟࡢ༢ඖ࡬࡜⛣⾜ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪㸯ᖺ⏕ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪࡝ࡢ㺀ᩘ࡜ィ⟬㺁㡿ᇦࡢ₇⟬Ỵᐃࡢሙ㠃ࡸィ⟬ࡢ௙᪉ࢆ⪃࠼ࡿሙ㠃࡛
ࡶᑡ࡞࠿ࡽࡎ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ୡ⏺ࡢᩍ⛉᭩
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪࢔࣓ࣜ࢝࡜ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻࡢ㸯ᖺ⏕ࡓࡋ⟬ࡢᩍ⛉᭩ࢆ᳨ドࡍࡿࠋ
 ࡇࢀࡣࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻࡢᩍ⛉᭩࡛࠶ࡿࠋ 㸷㸧㸦ᅗ 㸧


㫽ࡀࡸࡗ࡚ࡁ࡚㸪ቑ࠼ࡿሙ㠃ࢆ㸪㫽ࡢ⤮࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡓࡲࡈ࡛㫽ࢆᢳ㇟໬ࡋᅗ࡛⾲⌧ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࢀࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩍ⛉᭩࡛࠶ࡿࠋ㸧㸦ᅗ 㸧
 
㸦ᅗ 㸧
㸦ᅗ 㸧
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 ྠᵝ࡟㸪ቑຍሙ㠃ࢆᅗ࡛⪃࠼ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ࡟ẚ࡭ࡿ࡜㸪ᢳ㇟໬ࡍࡿᅗ࡟⮬⏤ᗘࡀ࠶
ࡿࠋ
 ࡝ࡕࡽࡶ㸪㸯ᖺ⏕ࡢᏛ⩦࡛࠶ࡿࡀ㸪ᅗⓗ⾲⌧ࢆᤵᴗ࡛ࡶྲྀࡾධࢀࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ᩍ⛉᭩࡟ᕤኵࡀࡳ
ࡽࢀࡓࠋ㸰ᅜ࡜ࡶ㸪ᅗⓗ⾲⌧ࢆᏛ⩦㐣⛬࡟ྲྀࡾධࢀࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ

㸳 ᅗⓗ⾲⌧ຊࢆࢥ࢔࡟ࡍࡿ⟬ᩘᤵᴗࡢᐇ㝿
 ࣈࣝࢼ࣮㸪୰ཎ㸪⏣୰ࡢඛ⾜◊✲㸪᪥ᮏࡢᩍ⛉᭩࡜ୡ⏺ࡢᩍ⛉᭩࡜ࡢẚ㍑᳨ド㸪᪥ᮏࡢ㧗Ꮫᖺඣ❺
ࡢᩥ❶㢟ࢆ࢖࣓࣮ࢪ໬࡛ࡁ࡟ࡃ࠸ᐇែ࠿ࡽ㸪᪥ᮏࡢ⟬ᩘᩍ⫱ࡣධ㛛ᮇ࠿ࡽᢳ㇟໬ࡋࡓᅗⓗ⾲⌧ࢆඣ❺
⮬ࡽࡀ⾜࠺ࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆࡶࡗ࡜ㄆ㆑ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛ࡣ㸪 Ꮫᖺධ㛛ᮇࡢ⟬ᩘᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᅗⓗ⾲⌧ࢆ࡜ࡾ࠸ࢀࡓᤵᴗࡢᐇ㊶ࢆ㏙࡭㸪ࡑࡢᡂᯝ࡟
ࡘ࠸᳨࡚ドࡋ࡚࠸ࡃࠋ
࣭Ꮫᖺ ࠕࡓࡋࡊࢇࠖࡢᤵᴗ
 ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ⟬ᩘ⦅࡛ࡣ㸪㸧



࡜࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ቑຍ㸪ྜేࡢሙ㠃ࢆ⌮ゎࡋ㸪ࡑࡢሙ㠃ࢆグྕⓗ⾲⌧㸦❧ᘧ㸧࡛⾲ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ┠ᶆ࡟
࡞ࡿࠋ
ࡘࡲࡾ㸪୍఩ᩘࡢຍἲࡢィ⟬ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ┠ᶆ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ຍἲࠑቑຍ࣭ྜేࠒሙ㠃ࢆ㸪グྕ࡛⾲
⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ᶆ࡜࡞ࡿࠋ
 ᩍ⛉᭩࡛ࡣ㸪ලయⓗሙ㠃ࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚ࣈࣟࢵࢡࢆ⏝࠸࡚᧯సࡉࡏ㸪

 ࡜ᩍ࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࣈࣟࢵࢡ᧯సࡀ㸪ࡓࡋࡊࢇࡢ࢖࣓࣮ࢪ໬࡟኱࠸࡟ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࢃ࠿ࡿࠋ࠸ࡁ࡞ࡾ㸪❧ᘧࡉࡏ
ࡿࡢ࡛࡞ࡃ㸪ࣈࣟࢵࢡࢆ᧯సࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ྜ ేࡸቑຍࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋࡸࡍ࠸ࡢࡣᙜ↛࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ࣈࣟࢵࢡ᧯సࡣᚋ࡟ṧࡽ࡞࠸ࡢ࡛㸪ࡑࡢ᧯సࡑࡢࡶࡢࡀᛕ㢌࡛ࡢ᧯స࡟ࡘ࡞ࡀࡾ࡟ࡃ࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ
ࣈࣝࢼ࣮ࡢ (,6 ཎ⌮ࡸ୰ཎࡢᏛࡧࡢ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ཯┬໬ࡢ㔜せᛶ࠿ࡽࡶ❚࠸▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲ
ࡾ㸪᧯సⓗ⾲⌧࡜グྕⓗ⾲⌧ࡢ㛫࡟࣡ࣥࢡࢵࢩࣙࣥ࠾ࡃࡓࡵ࡟㸪ᅗⓗ⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ
࡛㸪ᅗⓗ⾲⌧ࢆࢥ࢔࡟ࡋࡓᐇ㊶ࢆ⪃࠼ࡓࠋ
 ᐇ㝿ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ᩥ❶㢟ࢆ⣬Ⱚᒃ࡛ᥦ♧ࠑ⌧ᐇⓗ⾲⌧ࠒࡋ㸪ᅗ ࡢ㛗᪉ᙧࡀ᭩࠸࡚࠸ࡿࣉࣜࣥࢺ࡟
ࣈࣟࢵࢡࢆ⏝࠸࡚࢘ࢧࢠࡢືࡁࢆ᧯సࡉࡏࡓᚋ㸪௒ࡢືࡁࢆ⤮࡛ṧࡋ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟ᣦ♧ࡍࡿࠋඣ❺ࡣ㸪
ࡇࡢࡇ࡜ࢆ㸪ࡋࡁ࡛㸱㸩㸰㸻㸳࡜࠿࠸࡚㸪ࠕ㸱ࡓࡍ㸰ࡣ㸳ࠖ࡜ࡼࡳࡲࡍࠋ
ࠑࠒຍἲཬࡧῶἲࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ㸪ࡑࢀࡽࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢔ ຍἲ㸪ῶἲࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜
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ࠋࡃ࠸࡚࠸ᥥࢆ⤮ࡢࢠࢧ࢘࡟ࡾࢃࡲࡢࡑ㸪ࡾྲྀࡌឤࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᐙࡀゅᅄ


ࠋࡿ࠶࡛㘓グᴗᤵ㸪ୗ௨
㺁࠺ࡻࡋࡲࡁ࠾࡚ࡋṧ࡟⤮㸪ࢆヰ࠾ࡢࡇ㺀㸸㹒
㺁࡞ࡔ࡜ࡇࡢᐙࡣゅᅄࡢ୰ࢇ┿㺀㸸㸯㹁
ࠖ࠸࠸ࡤࡅ࠿ࢆࡂࡉ࠺ࠕ㸸㸰㹁
ࠖ࠺ࡼࡋ࡟ࡅࡔ㢦࡛ࡢ࠸ࡉࡃ࡝ࢇࡵࠕ㸸㸱㹁
ࠖࡼ࠸࠸ࡶ࡚ࡋ࡟ࢇࡓࢇ࠿࡜ࡗࡶࠕ㸸㹒
ࠖ㸽࠸࠸ࡶ࡚ࡋ࡟ࡅࡔࡿࡲ㸪ࡷࡌࠕ㸸㹁
ࠖࡼ࠸࠸ࡶ࡚࠸࠿࡛ࡿࡲࡣࡽ࠿ࢀࡇࠋࡼ࠸࠸ࢇࢁࡕࡶࠕ㸸㹒
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࡉฟࡳ⏕ࡀ⌧⾲ⓗᅗࠋࡿࡍᡂ᏶ࡀᅗࡓࢀࡉ໬㇟ᢳ㸪ࡋ㇟ᤞࢆࡢࡶࡿࡺࡽ࠶㸪࡚ࡋ࠺ࡇ

ࠋヰࡢຍቑࡣᗘ௒ࠋࡃ࠸࡚ࡋฟࢆ㢟ၥ㸪࡟ࡽࡉ

ࢃ㸰ࠋࡍࡲ࠸࡛ࢇࡑ࠶㸪࡛ࡽࡣࡢࡀࢠࢧ࢘ࡢࢃ㸱
ࡲ࠸࡚ࡗ࡜ࢆࢇࡌࢇ࡟࡛࡛ࡅࡓࡣ㸪ࡣࡂࡉ࠺ࡢ
ࡗ࠼࠿࡟࠼࠸ࡣࡂࡉ࠺㸪࡛ࡢࡓ࠸ࡍࡀ࠿࡞࠾ࠋࡍ
ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚
࡜ࡑࠋࡍࡲ࠸࡛ࢇࡢࢆࡷࡕ࠾࡛࠼࠸ࡀࡂࡉ࠺ࡢࢃ㸱
ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗ࠼࠿ࡀࡂࡉ࠺ࡢࢃ㸰ࡓ࠸࡛ࢇࡑ࠶࡛
㸧 ᅗ㸦
㸧 ᅗ㸦
㸧 ᅗ㸦
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ࡉࡽ࡟ヰࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣᚎࠎ࡟ ㏻ࡾࡢヰࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠸࡚࠸ࡃࠋࠕḟࡣ࡝ࡗࡕࡢ
࠾ヰ࠿࡞ࠖ࡜ࡘࡪࡸࡃᏊࡶ࠸ࡿࠋ
ቑຍሙ㠃࡜ྜేሙ㠃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟⮬↛࡜Ẽ࡙࠸࡚ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪㺀ࡩ࠼ࡿ࠾ヰ㺁ࠕ࠶ࢃࡉࡿ࠾
ヰࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ྡ๓ࢆࡘࡅ࡚࠸ࡃࠋ
ఱᗘࡶ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡃ࠺ࡕ㸪࡝ࡢヰࡶ࡝ࡕࡽ࠿ࡢᅗ࡟㞟⣙ࡉࢀ࡚࠸ࡃ࠾ࡶࡋࢁࡉ࡟Ẽ࡙࠸࡚࠸ࡃࠋ


ࡑࡢᚋ㸪ቑຍ㸪ྜేࡢ⣬Ⱚᒃࢆఱᗘࡶぢࡏ࡚㸪ᅗ࡟⾲ࡋ࡚࠸ࡃࠋ㌴ࡶ㔠㨶ࡶ༸ࡶ㸪࡝ࢀࡶࢻࢵࢺ࡛
⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࢀ࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪᭱ᚋ࡟ࡉࡽ࡟⡆༢࡟⾲⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ᩘᏐࢆ౑ࡗ࡚⾲⌧
ࡉࡏ࡚࠸ࡃࠋ
ඣ❺ࡣྜేሙ㠃ࢆḟࡢࡼ࠺࡟⾲⌧ࡋࡓࠋ
 㸱    㸰
 ቑຍሙ㠃࡛ࡣ
 
 ࡜⾲⌧ࡋࡓࠋ
 ࡑࡢᚋ㸪ඣ❺࡟ࡣ㸪    ࡸ㸪    ࡢ௦ࢃࡾ࡟ࠕ㸩ࠖ࡜࠸࠺グྕࢆ౑࠺ࡇ࡜ࢆᩍ࠼ࡿࠋ
㸱 㸰
ྜే
ቑຍ
㸦ᅗ 㸧
㸦ᅗ 㸧
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ඣ❺ࡣ㸪ࠕࡑࢀ࡛ࡣ㸪ࡩ࠼ࡿ࠾ヰ࠿㸪ྜࢃࡉࡿ࠾ヰ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡼࠖ࡜୙‶ࢆゝ࠺ࡀ㸪₇⟬ࡢ⾲⌧࡟
᪊࠸࡚ࡑࡇࡲ࡛⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿド࡜࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪㸯ᖺ⏕ࡢ᭱ึࡢ₇⟬ỴᐃࡢᏛࡧ࡟᪊࠸࡚㸪ᅗⓗ⾲⌧㸪グྕⓗ⾲⌧ࢆࢥ࢔࡟ࡋࡓᏛ⩦ࡣ
᭷ຠ࡟ാࡃ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ౛࠼ࡤ㸪ࡇࡢᏛ⩦ࢆ㸪
⌧ᐇⓗ⾲⌧Ѝ᧯సⓗ⾲⌧ĺグྕⓗ⾲⌧
ࡢ㡰࡛㸪ᤵᴗࢆᵓᡂࡋࡓ࡜ࡍࡿࠋ⌧ᐇⓗ⾲⌧࠿ࡽ᧯సⓗ⾲⌧ࡲ࡛ࡣ㸪ᴦࡋࡃᏛ⩦࡛ࡁࡿࡀ㸪ࡑࡇ࠿ࡽ㸪
グྕⓗ⾲⌧࡟⛣⾜ࡍࡿ࡜ࡁ࡟࡝࠺ࡋ࡚ࡶ㸪ᛮ⪃ࡀࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ඣ❺ࡀฟ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ᧯సⓗ
⾲⌧࡜グྕⓗ⾲⌧࡟஋㞳ࡀࡳࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ౛࠼ࡤ㸪ࣜࣥࢦ㸶ࡘࢆࡳ࡚㸪ඣ❺ࡀࡑࢀࢆ࠾ࡣࡌࡁ㸶ࡘ࡛᧯సࡋ⾲⌧ࡋࡓᚋ㸪ࡍࡄ࡟ᩘᏐࢆ᭩࠿ࡏ
ࡿ࡜ᩘࢆ㛫㐪࠺Ꮚࡀฟ࡚ࡃࡿࠋ࠾ࡣࡌࡁࡢ᧯సࡢᚋ㸪ࢻࢵࢺ࣮࢝ࢻ࡟㸶ࢆ⾲⌧ࡋࡓᚋ㸪ᩘᏐࢆ᭩࠿ࡏ
ࡿ࡜㛫㐪࠺Ꮚࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋᅗⓗ⾲⌧ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪᧯సࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜࠸࠺཯┬ⓗᛮ⪃
ࡀ⏕ࡲࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪᧯సⓗ⾲⌧࡜グྕⓗ⾲⌧࡟ᅗⓗ⾲⌧ࢆධࢀࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶ
ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 ࡇࡢᏛ⩦࡛ࡣ㸪ᅗⓗ⾲⌧ࢆࢥ࢔࡟ࡋࡓ࠿ࡽࡇࡑ㸪グྕⓗ⾲⌧࡟ࢫ࣒࣮ࢬ࡟⛣⾜࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸴 ࠾ࢃࡾ࡟
 ᤵᴗᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᅗⓗ⾲⌧ࡢ㔜せᛶࢆ᳨ドࡍࡿࠋ
 ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣ㸪ࠕࡓࡋࡊࢇ ࡢࠖᐇ㊶࡛ࡣ㸪㸯ᖺ⏕ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ႐ࠎ࡜ࡋ࡚ᅗⓗ⾲⌧ࢆᴦࡋࢇ࡛
࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㸯ᖺ⏕ࡣ᧯సάືࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ᅛᐃᴫᛕࡀ㸪ඣ❺ࡢⓎ㐩≉ᛶ࠿ࡽ᰿ᙉࡃᜥ࡙
࠸࡚࠸ࡓࡀ㸪ࣈࣝࢼ࣮ࡢ (,6ཎ⌮࠿ࡽࡶ㸪ᅗⓗ⾲⌧ࡀ㸯ᖺ⏕࡟࠾࠸࡚ࡶ᭷ຠ࡟ാࡃࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᩍᖌࡀ୚࠼ࡓᅗࢆ࠿ࡃࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮚ࡝ࡶ⮬ࡽࡀసࡾࡔࡋࡓᅗࢆ౑ࡗ࡚⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
グྕ໬ࡍࡿሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪⏣୰ࡢ࠸࠺ࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢグྕࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ❧ᘧࢆ
⮬ࡽ⪃࠼ฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㚷ࡳࡿ࡜㸪௒୍ᗘ㸯ᖺ⏕ࡢⓎ㐩≉ᛶࢆ᳨ドࡋ┤ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋ୰ཎࡢ࠸࠺ᵓᡂⓗ
࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡿᏛࡧࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㸯ᖺ⏕࡛࠶ࡗ࡚ࡶᅗⓗ⾲⌧ࡸゝㄒⓗ⾲⌧㸪ࡑࡋ࡚㸪グྕⓗ
⾲⌧ࢆ୺యⓗ࡟౑ࡗ࡚࠸ࡅࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ௒ᚋࡣ㸪㸯ᖺ⏕ࡢྛ༢ඖ࡟࠾࠸࡚ඣ❺⮬ࡽࡀసࡾฟࡍᅗⓗ⾲⌧ࢆ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾධࢀࡓᣦᑟἲࢆ㛤Ⓨ
ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㸰ᖺ⏕㸪୰Ꮫᖺ㸪㧗Ꮫᖺ࡟࠾ࡅࡿᅗⓗ⾲⌧ࡢ᭷ຠᛶ࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ῝ࡵ᳨ドࡋ࡚࠸ࡁ
ࡓ࠸㹿ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ࡸࡀ࡚ඣ❺ࡢⓎ㐩≉ᛶ࡟ᛂࡌࡓ⟬ᩘⓗ⾲⌧ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ෌⦅࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼
࡚࠸ࡿࠋ
 
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